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Dimanche, les Lavandières [Les lavandières de Santarem] et Marie composaient un 
spectacle des plus intéressants qui a valu aux artistes du Théâtre-Lyrique le plus 
légitime succès. Grignon a supporté la double fatigue de cette soirée avec son 
courage habituel, Dulaurens a fait résonner sa voix splendide, Prilleux a déridé un 
public qui semble l’adopter chaque jour davantage. Cabel, dans le rôle du roi, 
Achard et Legrand ont dignement secondé leurs camarades.  
Mmes Lauters, Girard, Bourgeois et Vadé ont, chacune dans leur emploi, 
montré un talent digne d’être applaudi. 
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